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の内面化と習慣・態度の訓練，五）「健
康教育」のその後　―合理的な自己コン
トロールの浸透と抵抗―，の面から執筆
されている． 
 　末尾に，紹介者の熟読不足によって，本編著者
の意図とは異なる新刊紹介になった可能性は否め
ない．本新刊の他に「教養としてのスポーツ人類
学」，「相撲の人類学」，「21 世紀の伝統スポーツ」
などの編書や監修（大修館書店）がなされており，
スポーツ人類学等の教育・研究用資料として利用
できよう． 
